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El presente trabajo realizado en el área urbana y suburbana del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, tuvo como objetivos: 
Determinar la influencia de los colores de trampas Jackson en la atracción de 
adultos de la Mosca del Mediterráneo (GÉratitis capitata W.). 
Determinar el índice M.T.D. (Mosca trampa días), según el color. 
e) Determinar las áreas con mayor población de Moscas del Mediterráneo (Ceratitis 
captara W). 
d) Evaluar el comportamiento del índice M.T.D. (Mosca trampa días) en la época seca 
y lluviosa durante el ensayo. 
Se utilizó el mapa del Instituto Geográfico Agustín Coda721, dividido en cuadrantes de 
1 Kilómetro cuadrado se trabajó en 6 cuadrantes: 0-6 (Polideportivo), F-9 (Barrio 
Mamatoco), F-10 (11 Noviembre), 1-5 (Barrio Pescadito), H-7 (Barrio Galicia), A-2 
(Corregimiento de Gaira). Se colocaron cinco colores de trampas Jackson (verde 
pálido, amarillo, blanco, rojo y anaranjado), por cuadrante. Se utilizaron tres 
hospederos, se les cambiaron sus atrayentes y se le hizo lectura cada ocho (8) días. 
El Distrito de Santa Marta, zona donde se realizó el monitoreo, descritos 
anteriormente, se encuentra ubicada en los 74°-07' y 74°-12' de longitud oeste y 11'-
13' y 11°-15' de latitud norte. Presenta una altura promedio de 2 m.s.n.m. con una 
precipitación promedia anual 537 mm, una temperatura promedio de 270 grados 
centígrados y una humedad relativa de 74,64%, influenciado por fliertes vientos que 
soplan del Noroeste, especialmente en los meses de diciembre a marzo. 
Los colores que más influyeron en la atracción de la Mosca del Mediterráneo (C. 
capitata W), durante el ensayo fueron: el amarillo que presentó un promedio M.T.D. 
(Mosca trampa di as) total de 9,30; lo cual lo convierte en el color mas atractivo a la 
Moscamed; el verde pálido con M.T.D. promedio total de 8,85; el blanco con 
promedio M.T.D. total de 8,29; y por último los colores rojo y anaranjado con 7,83 y 
7,61 respectivamente. 
Las áreas de mayor infestación con la (C capitata 57.) en la zona urbana y suburbana 
de Santa Marta fileron: el cuadrante 0-6 que presentó un M.T.D. promedio total de 
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20,05; el cuadrante F-9 con M.T.D. promedio de 9,57; el cuadrante F-10 con un 
promedio M.T.D. de 8,06; el cuadrante 1-5 con M.T.D. promedio de 5,62; el cuadrante 
I-1-7 con M.T.D. promedio total de 4,94 y el cuadrante A-2 con M,T.D. promedio de 
2,03. 
Las altas poblaciones de la Mosca del Mediterráneo (Ceratitiz capitata W), se 
presentaron en la época de baja precipitación, y las bajas poblaciones en la época alta. 
precipitación. 
INTRODUCCIÓN 
La fruticultura hoy día es un renglón importante dentro de la agricultura colombiana, 
debido a la gran variedad de suelos y climas con que cuenta el país, permiten y 
favorecen el desarrollo de una amplia gama de productos tuticolas. 
Este desarrollo viene siendo afectado por la presencia en el país de una nueva plaga 
llamada: La Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata W), Diptera: Tephritidae; 
que hace parte del complejo mosca de la fruta, ocupando uno de los lugares más 
destacados en cuanto a dados causados a estos productos. La presencia de la. plaga 
puede afectar los frutos dallando directamente a la fruta_ Dicho efecto se refleja en dos 
aspectos: 
Primero, en el dado directo producido por la plaga deteriorando su calidad lo cual 
influye en el incremento de los costos de producción, lo que produce poca o ninguna 
rentabilidad. 
Segundo, en las restricciones en las exportaciones de frutas impuestas por los países 
importadores de las mismas, y la concebida disminución de los ingresos en la 
economía nacional. 
Los insectos al igual que los humanos tienen determinadas características y hábitos, 
razón por la cual ciertas condiciones favorecen más su desarrollo y adaptación, tal 
como la influencia que ejercen algunos olores, luces y colores en la atracción de 
algunas plagas. La Paraferomona es un ejemplo de la sustancia natural sintetizada, de 
plantas que las producen, utilizada por los machos de Ceratitis capitata para ser más 
atractivos sexualmente a las hembras, que se encuentran a su alrededor. 
A nivel de investigación se están utilizando las proteínas hidrolizadas como atrayentes 
alimenticios, entre los que se encuentran: Tonila Pib-7 (Stanley), Niwule (Miller), 
Buminol. Atrayentes sexuales específicos como: Snick atrayente para la mosca 
doméstica "Maca domestica M" Metil Eugenol (Dacus dorsalis L.), Cue Lure 
(Dacus cucurbitae 'Primed Lure (Ceratitis capitata TE) y algunos otros. 
En cuanto a la utilización de luces para la atracción de algunos insectos plagas se están 
empleando pantallas luminosas las cuales se colocan en forma estratégica alrededor de 
las plantaciones para atraer al insecto. 
Con relación a los colores se utilizan algunos como atrayentes ya que hay unos que 
atraen más a. los insectos que otros, esta influencia se esta utilizando mucho en los 
programas de manejo de plagas. 
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El empleo de tableros pegajosos de color amarillo más el Trimedlure, como atrayente 
sexual especifico son utilizados como trampa para la captura de C. capitula W. en la 
Florida y en Chile, estos son ejemplos de las labores que se vienen llevando a cabo 
para lograr un manejo adecuado de la plaga en cada región. 
Todo lo anterior muestra la importancia que puede alcanzar la Mosca del 
Mediterráneo como limitante en la ejecución y establecimiento de programas 
frutícolas; por consiguiente el presente trabajo, debe servir de soporte y contribuir a la 
solución en el manejo de la Moscamed. 
Teniendo en cuenta la importancia que ejercen los colores en la atracción de los 
insectos, su promisoria utilización en los programas de manejo integrado de plagas y 
la posible influencia que puedan ejercer sobre la mosca del mediterráneo, se planteo 
el siguiente trabajo cuyos objetivos son los siguientes: 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de influencia que ejercen los colores de trampa Jackson en la 
atracción de adultos de Moscarned (Cerafitis capitata W) 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar el indice M.T.D. (Mosca trampa días) según su color en los lugares de 
estudio. 
Determinar las áreas de Santa Marta con mayor población de Moscamed. 
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Evaluar los niveles de población de la Mosca del Mediterráneo durante las dos 
épocas del ensayo (lluviosa-seca). 
26 
1. ANTECEDENTES 
















GENERO CERA IIITS 
ESPECIE CAPITATA 
1.2 GENERALIDADES 
Nuñez (14), anota que las moscas de las frutas constituyen las especies que tienen 
mayor importancia económica dentro de los Tefritidos, actúan como carpófagos 
primarios, éstos han sido objeto de estudio en todo el mundo. En el continente 
Americano existen numerosas revisiones taxonómicas, lo más reciente es la de FOOTE 
1980, quien describe una clave que permite la identificación de 88 géneros, 
encontrados desde el limite de los Estados Unidos con México y sur de la 
Florida hasta el extremo septentrional de Sudamérica. Las especies que causan 
mayor daño económico están representados dentro de los géneros Ceratitis 
.1vlacley, Anastrepha Schiner, Dacus Fabricus, Rhagolethis Loew, Toxotrypana 
Gerstaecker. 
Balachowski (1), en la publicación realizada en 1957 asegura que la Mosca del 
Mediterráneo, Ceratitis capitata 57., es originario de los bosques frutales del sur de 
Marruecos, su hospedero nativo es una sapotácea abundante en el área del país 
mencionado, conocida como "Arganera" o "Arganio", Argania spinosa, según 
Silvestri, citado por Nuñez (14). 
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Steykal (19) dice que existen en el mundo cerca de 28 especies diferentes de 
Ceratitis pero en el hemisferio occidental solo existen Ceratitis capitata W. y 
Ceratitis malgassa A4-24nro, ésta última fue reportada recientemente en Puerto 
Rico. 
Bustillo (2), plantea que la Moscamed se ha dispersado desde su centro de origen a los 
paises que bordean el mar Mediterráneo, Australia, Centroamérica, Sudamérica, 
Europa, Hawai y varias islas del pacífico. 
Según informa Weens (23), en la actualidad Cerat tis capitata W, se encuentra en 73 
países aproximadamente. 
Especial atención merece la introducción en el continente Americano. La primera 
referencia de la plaga se hizo en el Brasil en 1901, donde le introducida 
posiblemente del África, En Argentina se intensificó en 1905, y no hay certeza de si se 
introdujo o se dispersó del Brasil. Actualmente la plaga se encuentra en los siguientes 
países: Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela, Las Guyanas, Colombia 
había sido declarada libre hasta el año 1986, cuando se detectó en los límites con el 
Ecuador en el Departamento de Naritto, González y demás colaboradores citado por 
Nuñez (14). 
Es importante lo que ha sucedido en Colombia con respecto a la dispersión y selección 
de hospederos de la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata W)En septiembre de 
1986 apareció en el sitio el pedregal, Narifio. Después de tan solo siete meses (abril 
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1987), la Ceratitis capitata W. fue detectada en el municipio de Bello, Valle de 
Aburra, Antioquía; en septiembre de 1987 se detectó en Popayán, Departamento del 
Cauca, afirma Bustillo (3), 
1.3 CARACTERISTICAS DEL INSECTO 
Weens (22), dice que el adulto de Ceratitis capitata W, posee un tamaño que oscila 
entre 3,5-5,0 mm de longitud mas o menos 213 partes del tamaño de una mosca casera, 
posee el tórax de color negro brillante, con áreas irregulares de color blanco, la 
superficie dorsal es convexa con áreas claras cubiertas con setas negras muy notorias. 
El abdomen posee forma oval cubierto en la parte dorsal con setas negras 
muy transversales hacia su extremo anterior. La hembra se distingue por su ovipositor 
en la punta. del abdomen, tiene alas anchas hialinas con manchas de color negro, 
marrón y amarillenta. La cabeza del macho presenta cerca a los ojos y a las antenas 
dos setas negras largas que en su extremo superior termina en forma de rombo. 
(figura 1.) 
Molina (12), afirma que el ciclo de vida del insecto está muy influenciado por la 
temperatura observándose que el periodo de existencia se acorta con el aumento de 
este factor, dándose así ciclos que oscilan entre 24 a 60 días. 
Es dificil observar a las moscas en el campo, especialmente cuando se están cruzando 
machos con hembras, pero se sabe que el proceso es por medio de atacciÓn sexual de 
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la hembra que busca al macho en sitios de mucha sombra, poco viento, y en horas de la 
mañana especialmente. (12) 
El proceso completo se lleva a cabo a través del cortejamiento del macho 
hacia la hembra, mediante la secreción de sustancias atractivas. Estas sustancias 
atractivas o feromonas son producidas por los machos y atraen a las hembras 
hacia los sitios de cortejo y de copula. Con el fin de que alcance concentración de 
la feromona de agregación que atrae a otros machos de la misma especie. 
Nuñez (15). 
Las hembras son copuladas una vez. Estas pueden iniciar la oviposición (4 a 5 días) a 
26 grados centígrados después de ser copuladas. Exploran lentamente la superficie del 
fruto con las alas separadas, luego introducen su ovipositor a través de la cutícula del 
fruto, en un principio la picadura es casi invisible a simple vista, en las naranjas ésta 
picadura puede presentarse como un ligero levantamiento en forma de cráter con un 
orificio descolorido. 
En frutas de textura blanda se observa en su parte exterior una coloración diferente a la 
normal del fruto y se va tornando a un color más oscuro (15). 
Observaciones hechas en plantaciones de cafeto indica que la hembra oviposita a 
cualquier altura, prefiriendo el lado soleado de la planta y las primeras horas del día, 
parece que prefiere la parte baja de la planta para descansar y también se le ha visto 
en el suelo en actitud de reposo. (11). 
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FIGURA 1. Característica de la hembra y el macho de la mosca del Mediterráneo 
(Ceratitis cap/tata W.). 
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Bajo condiciones de Centro y Sudamérica, la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis 
capitata W.), tiene 9 a 11 generaciones al atto, los cuales se suceden sin interrupción 
en lugares con abundancia y disponibilidad de hospederos susceptibles al ataque, 
Nuitez (12). 
1.4 DAÑO CAUSADO 
Perdomo (17), hace una consideración de factores para estimar las pérdidas 
económicas como son: danos directos a frutos y hortalizas, costos de los 
tratamientos y mano de obra adicional, disminución del valor comercial de los 
productos, desesthmilo para las exportaciones, costos indirectos de medidas 
cuarentenarias. 
Gutiérrez (7), asegura que es muy difícil cuantificar los danos económicos que 
originan las moscas de las frutas toda vez que dependa de los datos que se tenga del 
valor de la producción frutícola y de la importancia que cada país haya otorgado a esta 
rama agrícola. 
En Centro América el café es considerado como uno de los principales hospederos de 
la Mosca del Mediterráneo y se calculan pérdidas del 5 al 12% por caída de fruto y 
disminución de peso. (7) 
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El ataque empieza cuando las cerezas inician la maduración y las larvas consumen 
totalmente el mucilago. El daño es serio en etapas de sequía, casos en que los cerezos 
atacados se secan y quedan pegados en las ramas. Nuñez (16). 
La mosca del Mediterráneo, Ceratitiz capitata W. es la plaga más destructiva y 
distribuida de los cítricos y muchos otros frutales del mundo. En algunas áreas del 
Mediterráneo se han observado infestaciones hasta del 100% en los frutos y en Grecia 
se han perdido hasta el 50% de los cítricos. Datos similares se registran de otras 
partes del mundo. (16) 
El insecto adquiere gran importancia no solo por los daños que hace sino por su 
capacidad invasora, el gran número de frutales y otras plantas que atacan y las 
restricciones que impone el mercado internacional a los paises infestados con esta 
plaga, Bustillo (2) (figura 2). 
1.5 HOSPEDEROS 
La mayoría de los frutos considerados hospederos potenciales de la Mosca del 
Mediterráneo se cultivan en los patios de las casas. En ninguno de los casos se 
realizan prácticas de control de plagas. Estos pequeños huertos familiares están en la 
mayoría da las casas aisladas, lo cual dificulta mucho las aplicaciones aéreas o 
terrestres de productos químicos. (12) 
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El insecto tiene cerca de 260 especies de hospederos reportados, observándose que 
este insecto prefiere aquellos frutos de piel delgada, maduros y suculentos. Pero su 
preferencia varia de un lugar a otro. Por ejemplo en Antioquía se considera que la 
mosca puede atacar de preferencia cítricos, guayabas, mango, cafeto, mora, tomate, 
melón, banano, anonáceas y pasifloráceas. (3) 
Daxl (5)„ encontró que las principales plantas hospederas son; el café (Ct-vfea 
arabiga L.) y la mandarina (Citrus reticulata Blanco), además del pomelo (Citrus 
Irandis Osb), la chironja cruce entre (Citrus sinensis y Citrus zrandis) de extensión 
muy limitada y la naranja dulce (Citrus sinensiz 035). También se reporta que en 
Costa Rica, el almendro tropical es un importante hospedero. 
En Centro América Perdomo citado por López (17) indica que la infestación de 
Ceratitis capitata W. en cafeto fluctúa entre 2 y 5.<1 y en cítricos puede alcanzar 
niveles desde un 28% hasta un 90%. 
Según Waika citado por López (8) el insecto prefiere ovipositar sobre cerezas de 
color amarillo - verdoso. 
Nuñez (15), dice que las hembras ovipositan los huevos debajo de la corteza a 
través del ovipositor, éste posee los lencilios quimioreceptores que es el 
instrumento más importante en la selección de un hospedero adecuado en sus 
condiciones fisico-químicas y asegura el desarrollo normal de la 
progenie. 
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FIGURA 2. Dados producidos por larvas de Moscamed en frutos. 
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Se ha probado la presencia de una "feromona de marcado" emitida por la hembra con 
el ovipositor sobre los frutos; ésta feromona fue detectada por Prokopy (18) en 
Ceratitis. capitata W, 
Ligia Nuñez (16), afirma que esta feromona posee gran significado en la 
"discriminación de hospederos" proporciona una infestación uniforme entre 
los recursos disponibles para la oviposición, o sea, por una misma especie o 
especies diferentes. Esta es receptada por quimioreceptores de los tarsos y las 
antenas, además tiene la particularidad de ser baja en residualidad y soluble 
en agua. 
1.6 TRAMPEO 
Para Nuñez, Trochez y Urdinola (20) la palabra trampa se refiere al uso de trampas y 
atrayentes. 
La utilización de trampas para capturar moscas de los frutos ha adquirido 
gran importancia en programas de detección y monitoreo asegura. López (9), ya que un 
muestreo intensivo de la plaga determina la dinámica poblacional y un 
indicativo oportuno de sus épocas de aparición. Estas trampas están destinadas a 
atraer y capturar los ejemplares adultos que estén en actividad en un área 
determinada. 
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Las trampas cebadas con atrayentes son un medio para obtener información 
sobre especies introducidas así como para hacer el seguimiento de las especies 
presentes, en aspectos relacionados con la magnitud y duración de la 
infestación, número relativo de adultos, dimensión de las áreas infestadas, el avance y 
aún el origen que una especie pueda en particular tener. Sirve además 
como instrumento de monitoreo del efecto de las acciones de control y en cierta 
medida para orientar, disminuir, reforzar o modificar las acciones que están 
adelantando (20). 
Los atrayentes utilizados como cebos en las trampas son sustancias volátiles, que 
actúan como estímulo alimenticio o sexual. Los primeros son de acción amplia, los 
segundos son de accion específica (20). 
Dentro de los atrayentes alimenticios, los más usados son los hechos a base de 
proteínas hidrolizadas, debido a que contienen ciertos nutrientes necesarios 
para que las hembras alcancen su madurez sexual (21). Las proteínas hidrolizadas 
más usadas son: Torula, PIB 7 (Stanley), Nurule (Miller), Buminal, Pil - Is 
(Mauri), atrayente Bayer y Amberex 1003, los cuales son derivados de levadura 
de cerveza, Torula de maíz, soya, gluten de trigo, semilla de algodón y caseína 
(16, 20). 
En Colombia se han ensayado proteínas hidrolizadas de soya y maíz, como atrayentes 
de moscas de los frutos, con buenos resultados tanto en los cebos como en las trampas 
de vidrio (Mc Phail) (21). 
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Los atrayentes sexuales que se utilizan para atraer a la Ceratitis capitata W. son: 
Medlure, Trimedlure y Capilure; de estos, el Trimedlure es el mejor atrayente hasta 
hoy descubierto por detectar la presencia de los machos adultos de la Mosca del 
Mediterráneo, el cual es una Paraferomona que tiene dos isómeros que determinan su 
especilicador. (16) 
Según López (9) las trampas desarrolladas para las moscas de los frutos son variadas 
y se pueden clasificar en tres grupos, asi: 
De atracción alimenticia (Hidrolizados proteicos): Trampas MaePhail y sus 
modificaciones, Trampas Harris. 
De atracción sexual; Trampas Steiner y sus modificaciones. Trampas Jackson. 
Tableros Pegajosos. 
Otras trampas: Mechas letales. Sacos letales. Colores y formas de 
frutas. 
En Colombia las actividades de detección de la Mosca del Mediterráneo se 
iniciaron en 1972 utilizando trampas Steiner con Trimedlure para tal fin 
(14). 
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Las trampas Jackson se utilizaron en Colombia a partir de 1986 en el 
programa para detección de la Mosca del Mediterráneo, en reemplazo de 
la trampa tipo Steiner por su bajo costo y alta eficiencia, utilizando 
trimedlure como atrayente sexual (14). Los atrayentes, dosis, lectura y 
especies capturadas de mosca son iguales a los que presenta la trampa 
Steiner (9). 
El tablero Pegajoso es otra trampa con fines de detección de moscas, 
preferiblemente Mosca del Mediterráneo consiste en una tabla de 20 x 30 cm. 
de color amarillo, en la cual se le coloca el pegante "Stickem" en toda su área y 
se utiliza, como atrayente el trimedlure a razón de 2 centímetros cúbicos por 
mecha, el efecto de este tiene menos duración por estar directamente expuesto al 
sol (9). 
El color del tablero más utilizado es el tono amarillo, pero en éste 
momento se evalúan otros colores como el rojo, verde, negro, blanco y azul 
para observar cual color ejerce mejor efecto atractivo a las moscas que se 
pretenden capturar. Estos ensayos se están llevando acabo en la Florida y Chile 
(15). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1 LOCA1T7ACIÓN DEL ENSAYO 
El presente trabajo se realizó en la zona urbana y suburbana del Distrito Turístico de 
Santa Marta Departamento del Magdalena, situado en el noroeste de Colombia La 
ciudad se encuentra ubicada en los 74 - 13 - 45 de longitud oeste con respecto al 
meridiano Greenwich. Presenta una altura de 2 m.s.n.m., con una precipitación 
promedia anual de 575 mm. y una temperatura promedio anual de 32 grados 
centígrados. El clima está influido por fuertes vientos que soplan del noroeste, 
especialmente en los meses de diciembre a marzo. Se realizo entre septiembre de 1994 
y enero de 1995. 
La zona durante el período del ensayo presentó las siguientes condiciones climáticas 
promedias: una precipitación de 537 mm., temperatura de 27' grados centígrados; con 
una mínima de 21,3 grados centígrados y una máxima de 30,8 grados centígrados; 
humedad relativa de 76,64%. Estos datos fueron suministrados por la estación 
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meteorológica de la Universidad del Magdalena (Tabla 1.). 
2.2 MATERIALES 
Las h-ampas Jackson son fabricadas en cartón plastificado, el cuerpo es im prisma 
triangular y sobre la base rectangular se inserta una lámina de cartulina en la cual se 
extiende un pegante. Dentro de la trampa y sobre una de las caras laterales se coloca 
un clip o alambre con un algodón dental impregnado de un atrayente tipo sexual. 
Para detectar la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata W) se utiliza el 
Trimedlui-e (TML), esta sustancia es una. Paraferomona que atrae los machos de la 
especie. La dosis a aplicar por trampa de TML es de dos centímetros cúbicos en cada 
cambio o revisión. (22) (Figura 3). 
2.3 CARAC FERISTICAS DEL ENSAYO 
Se utilizó como referencia geográfica para la realización del trabajo, el mapa 
urbano del Instituto Agustín Codazzi, divididos en cuadrantes de 1 Km. de área e 
identificados por letras en forma vertical (A-I) números en forma horizontal 
(1 - 10). La zona donde se efectuó el trabajo de monitoreo, suman 6 cuadrantes 
(Tabla 2.). 
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TABLA 1. Condiciones climáticas observadas durante la realización del ensayo. 
(septiembre 1994 - enero 1995) 
Humedad 








% mm. No. de 
Dias 
Septiemb. 25,70 21,30 30,80 64,60 180,40 6 
Octubre 26,40 21,10 30,40 84,30 205,10 15 
Noviembr. 25,94 21,30 29,90 81,00 130,90 9 
, Diciembre 27,50 21,10 32,10 76,40 20,26 5 
Enero 25,30 21,20 30,90 66,90 
126,17 x21,32 130,82 176,64 E537  
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FIGURA 3. Trampa de colores para atracción sexual tipo Jackson con sus 
componentes. 
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TABLA 2. Codificación e identificación de los cuadrantes por sectores> donde se 
realizaron monitoreos en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta. 
CUADRANTE SECTOR 
A - 2 CorregiMient0 de Cairo 
F - 9 Barrio Iviamatoco 
F - 10 Barrio 11 de Noviembre 
G - 6 Polideportivo 
H - 7 Urbanización Galicia 
I - 5 Barrio Pescad/ro 
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2.4 LABORES REALIZADAS 
2.4.1 Elaboración de trampas: Las trampas elaboradas son réplicas exactas de las 
utilizadas por el (Instituto Colombiano Agropecuario) I.C.A. en la actualidad y las 
empleadas en el ensayo difieren por sus colores fluorescentes (verde, amarillo, rojo y 
anaranjado); incluyendo la de color blanco que se empleó como testigo. (Figura 3). 
2.4.2 Selección de hospederos y ubicación de trampas: Corno hospedero principal se 
utilizó el Almendro (Terminalia catappa L.), Combretaceae. 
Hospederos potenciales: Níspero (Erlobotya japanica L.) y Ciruelo (Spondias 
rubra L.). 
Se seleccionaron árboles con abundante follaje y fruto y con amplia distribución en la 
zona urbana y suburbana de Santa Marta dentro del árbol la trampa se colocó en el 
1/3 medio de éste y en la parte media de las ramas secundarias para que no la afecte 
los rayos del sol, buscando el sitio de penumbra preferido por la mosca de la fi-uta_ 
(Figura 4.) 
Posteriormente se aplicó a las trampas de Jackson dos centímetros cúbicos de 
trimedlure y un gramo de pegante Stiken en la cartulina que se inserta en la. base 
rectangular de la trampa 
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POI;!CIDN iNCDRRECTA 
FIGURA 4. Colocación correcta de trampa en los árboles. 
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2.4.3 Proceso de revisión de trampas: Las trampas Jackson fueron revisadas cada 
ocho (8) días, anotando el número de adultos del Moscamed capturadas para calcular 
el M.T.D. Se agregó Trimedlure al algodón y se renovó la laminilla según su estado de 
deterioro. (Figura 5) 
2.5 PARÁMETROS EVALUADOS 
2.5.1 Determinación de la influencia de los colores de trampa fackson en la 
atracción de la Mosca del Mediterráneo (Ceravitis capit ata W.): Mediante 
correlación simple se compararon los colores verde, amarillo, rojo y anaranjado con 
el blanco que se tomó como testigo, permitiendo determinar que color es más atractivo 
a la Mosca Med. 
2.5.2 Determinación del indice M.TD. (Mosca trampa días) según su color: Se 
analizaron las lecturas semanales y cantidad de mosca atrapada, por color de trampa, 
según el índice M.T.D. en los cuadrantes evaluados en el Distrito. El índice M.T.D. se 
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N= Munero de adultos machos de Ceratitis. 
t =Número de trampas por cuadrante. 
d =Número de días durante los cuales se expuso la trampa. 
FIGURA 5. Revisión y conteo de mosca del Mediterráneo. 
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Este concepto se aplicó en cada cuadi zaite monitoreado, sirvió para evaluar el color de 
trampa Jackson más atractivo a la mosca del mediterráneo. También se utilizó en la 
determinación de áreas con mayor infestación de Moscamed, como también en las dos 
épocas seca y lluviosa. 
2.5,3 Daerminación de dreas con mayor población de Moscamed: Las lecturas 
periódicas de las trampas Jakcson para calcular los índices de M.T.D., determinaron 
las áreas de mayor población de e capital-a PE, permitiendo identificar los focos de 
infestación más altos con M.T.D. igual o superior a uno. 
2.5.4 Evaluación de consportamienío del índice M.T.D. con relación a la época 
seca- lluviosa: Se tomaron, tabularon y analizaron los datos de la precipitación de las 
estaciones meteorológicas de la Universidad del Magdalena, relacionándolos con la 
información obtenida en las trampas Jackson, referente a la población de adultos de 
Moscamed capturados en los cuadrantes que hacen parte del área de estudio. Lo 
anterior sirvió para determinar la influencia de la precipitación en la dinámica de 
población de la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis captata W) dado el Indice 
M.T.D. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCL4 DE LOS COLORES DE TRAMPAS 
JACKSON EN LA ATRACCIÓN DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO (C_ératIlls 
capítata W) 
En el ensayo, y por la observación de la cantidad de moscas capturadas semanalmente 
por color de trampa, el color amarillo fue altamente significativo en la correlación 
simple, seguido por el verde pálido y por último en significancia el rojo y anaranjado 
que en algunos cuadrantes la. correlación de ellos contra el blanco que se tomó como 
testigo, no dio significancia. Ver tabla (3). (Figuras 6 al 29). 
Según los resultados obtenidos en el presente trabajo el tono amarillo fue el que mejor 
se comportó en cuanto a la atracción de la mosca del mediterráneo lo cual afianza lo 
expresado por López(9) que anota que el tono amarillo utilizado en el tablero pegajoso 
a dado muy buenos resultados en la detección de la mosca del mediterráneo en la 
Florida y Chile. 
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TABLA 3. Coeficiente de correlación al nivel de 5 y 1% de significancia en los 
colores de trampa y cuadrante. 
Polideportivo Mamatoco 11 de 
Noviembre 
Penadas, Galicia Gala 
Verde 0,663** 0,787** 0,772** 0,694** 0,536* 0,369 
Amarillo 0,670** 0,788** 0,788** 0,603** 0,594** 0,552* 
Rojo 0,652** 0,555* 0,384 0,388 0,423 0,338 
Naranja 0,438 0,522* 0,545* 0,557* 0,497* 0,407 
Blanco Testi,go Testigo Testigo Testigo  Testigo Testigo 
5% 1% 
0,444 0,561 
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MTD BLANCA 
Y = 14,053+4,115X 
r •• 0,663 
FIGURA 6. Correlación simple realizada entre la trampa verde y blanca, según 









O ''S1. 1 1.1.111•31,1s  
14 151 12 12.7 18 17115.4 17 142 217 Z 21.7 Z 212 212 2)1 191 u 19 
MTD BLANCA 
Y = 9,45+0,602X 
r - 0,670 
FIGURA 7. Correlación simple realizada entre la trampa amarilla y blanca, según 
Indice M.T.D. en el cuadrante (3-6. 
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o 
14 151 13 13.7 12 171 114 17 143 11.7 Z2i.7 25 31/ 22 14 al 191 24 19 
MTD BLANCA 
Y = 5,012+0,722X 
r = 0.520 
FIGURA 8. Correlación simple realizada entre la trampa roja y blanca, indice 
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14 151 12 23.7 19 171 13.4 17 142 217 25 25.7 25 212 212 3i 201 191 24 19 
MTD BLANCA 
Y = 8,34+0,499X 
r 0,432 
FIGURA 9. Correlación simple realizada ente la trampa anaranjada y blanca, según 
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22 39 11 3 24 42 38 191 14 15 151 13 19.4 15 17.7 92 8.7 14210.4 14 
MTD BLANCA 
Y = 4,814.0,653X 
r - 0,787 
FIGURA 10. Correlación simple realizada entre la traunpa verde y blanca, según 
índice ILT.D. en el cuadrante F-9. (Mtmatoco). 
o 
ZJ 
22 52 113 24 4.2 32 101 14 15 15.1 15 16A 15 17.7 12 17 14.210.4 14 
MTD BLANCA 
Y =3,16+0,702X 
r - 0,7981 
FIGURA 11. Correlación simple realizada entre la trampa amarilla y blanca, según 
indice M.T.D. en el cuadrante F-9. 
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22 5.S Ll 3 24 4.2 3111. 14 15 151 15 16.4 15 17.7 9.2 8.7 14.2 10.4 14 
MTD BLANCA 
Y = 3,70+0,482X 
r - O 
FIGURA 12. Correlación simple realizada entre la trampa roja y blanca, según indice 















22 5. 1.1 3 2.4 42 3.8 1D.1 14 15 131 15 15.4 13 17.7 02 8.7 142 /DA 14 
MTD BLANCA 
Y = 2,47+0,518X 
r - 0,552 
FIGURA 13. Correlación simple realizada entre la trampa color anaranjada y blanca, 














5.1 4 425 5 14 9 22 11 63 9 128 11 14.7 73 10 82 12 8 112 
MED BLANCA 
Y = 3,13+0.678X 
r •• 0,772 
FIGURA 14. Correlación simple realizada entre lit trampa verde y blanca, según el 
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5.1 4 4.8 6.5 5 5.4 9 2.2 11 6.5 9 U.8 19 14.7 73 ID 8.2 12 8 12.2 
MID BLANCA 
Y = 1,04740,890X 
r 0,78íZ 
FIGURA 15. Correlación simple realizada entre la trampa amarilla y blanca, según el 





5.1 4 4.8 63 5 5.4 9 22 11 63 9 12.3 ID 14.7 73 ID 82 12 8 12.2 
MTD BLANCA 
Y = 4,82+0,366X. 
r - 0,3844 
FIGURA 16. Correlación simple realizada entre la trampa roja y blanca, según el 
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....., - - ' 
5.1 4 48 63 5 5.4 9 22 11 63 9 ]2.3)) 14.7 75 ID 82 U 8 12.2 
IVITD BLANCA 
Y = 3.67+0,484X 
r - 0,545 
FIGURA 17. Correlación simple realizada entre la trampa anaranjada y 131anca, según 
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0.7 4.2 3 6.1 05 5 32 2.8 2.4 6.8 11.8 6.1 75 68 6.8 4 9.8 8 3.4 7.1 
MTD BLANCA 
Y = 3,31.340?476X 
r - 0,6944 
FIGURA 18. Correlación simple realizada entre la trampa verde y blanca, según el 























FIGURA 19. Correlación simple realizada entre la trampa amarilla y blanca, según el 
Indice M.T.D. en el cuadrante 1-5. 
0.7 42 3 61 03 5 32 28 24 6.8 11.861 73 6.8 6.8 4 9.8 8 3.4 71 
MTD BLANCA 
Y = 3,140+0,425X 
r - 0,388 
FIGURA 20. Correlación simple realizada entre la trampa roja y blanca, según el 













O742 3 6,1 03 5 32 28 24 6.8 118 63. 73 68 68 4 Z 8 34 71 
MTD BLANCA 
Y = 1.740+0,703X 
r - 0,557 
FIGURA 21. Correlación simple realizada entre la trampa anaranjada y blanca, según 















O 11/111111111111111t  
28 4.2 24 2 4.4 1.5 63 4 53 71 6 71 6.7 62 7.4 3.1 6 63 3.2 5 
MTD BLANCA 
Y = 2,87+0,508X 
r - Offl6 
• 
FIGURA 22. Correlación simple realizada entre la trampa verde y blanca, según el 
















   
0 1111i1111111  
23 42 24 2 4.4 13 63 4 53 7.1 6 71 6.7 62 7.4 3.1 6 63 3.2 5 
MID BLANCA 
Y = 1,33+0,769X 
r - %s.% 
FIGURA 23. Correlación simple realizada entre la trampa amarilla y blanca, según el 













25 4.2 24 2 4A 13 63 4 53 71 6 71 6.7 62 7.4 31 6 63 /2 5 
MTD BLANCA 
Y = 2,29+0,327X 
r - (1,423 
FIGURA 24. Correlación simple realizada entre la trampa roja y blanca, según el 
índice M.T.D. en el cuadrante H-7. 
!.11i111111111i 
9 
2.3 42 2.4 2 4.4 15 63 4 53 71 6 71 6.7 62 74 3.1 6 63 32 5 
MID BLANCA 
Y = 1,525-10,669X 
r - Of4V7 
FIGURA 25. Correlación simple realizada entre la trampa anaranjada y blanca, según 
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23 2324 2 1227 17 12 2 17 31 2321 32 28 2127 28 25 22 
MTD BLANCA 
Y = 1,10+0,587X 
r - 0,369 
FIGURA 26. Correlación simple realizada entre la trampa verde y blanca, según el 
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o 1111111  111 kkkkkkk 1 
152524 212 27 17 1.2 2 17 31 25 21 32 28 21 2.7 23 25 22 
MTD BLANCA 
Y =0,765+0#582X 
r - IN)332. 
FIGURA 27. Correlación simple realizada entre la trampa amarilla y blanca, según el 
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FIGURA 28. Correlación simple realizada entre la trampa roja y blanca, según el 
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FIGURA 29. Correlación simple realizada entre la frampa anaranjada y blanca, según 
el índice M.T.D. en el cuadrante A-2. 
La alta significancia del color amarillo y verde pálido en este trabajo, se debe 
posiblemente a la preferencia de la Mosca del Mediten álieo (Ceratitiz capa-ata ;E) 
por las frutas en estado pintón y maduras, corroborando lo expresado por Nuñez (15) 
respecto a los ataques de Ceratitiz sobre cerezas de café que inician el estado de 
maduración. 
La significancia del rojo y anaranjado en algunos cuadrantes, se debe posiblemente a 
la fácil adaptación que presenta la Moscamed a los hospederos en sus distintos estado 
de maduración de frutos, Nuñez (15) ya que en el ensayo se colocaron trampas en 
árboles de almendro que presentaron frutos de color rojo. 
3.2 DETERMINACIÓN DEL INDICE M.T.D. (MOSCA TRAMPA DÍAS) SEG-N 
EL COLOR. 
Durante la época del ensayo la trampa color amarillo obtuvo un promedio del índice 
del M.T.D. de 9,30 aventajando significativamente a las demás trampas. 
Con respecto a. la. trampa. blanca (testigo) cuyo índice de M.T.D fiie de 8,29 obtuvo 
una diferencia. de +1,01. 
La trampa color verde pálido con un índice de M.T.D. de 8,85 fue la que mas se 
acercó a la. trampa amarilla y obtuvo una diferencia de -H),56 con respecto a la trampa 
blanca. (Figura 30,31) y Tabla (4) 
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Los resultados anteriores nos muestran: el grado de influencia (mayor o menor) 
que ejercen los colores en la atracción de la plaga (mosca del mediterráneo). 
Relacionando dicha atracción con el grado de maduración de los 
frutos. 
3.3. DETERMINACIÓN DE ÁREAS CON MAYOR POBLACIÓN DE MOSCAS 
DEL MEDITERRÁNEO 
Los niveles más altos de poblaciones de Mosca del Mediterráneo (Ceratitiz capitata 
W) expresados en índices M.T.D. (Mosca trampa días), se detectaron en los 
cuadrantes G-6 (polideportivo), seguido del cuadrante F-9 (Barrio 11 de noviembre), 
1-5 (Barrio Pescadito), 11-7 (Barrio Galicia) y A-2 (Corregimiento de 
Gaira). 
El promedio del índice M.T.D. (Mosca trampa días) obtenido en el cuadrante G-6 
(polideportivo) fue 20.05, el cual resultó un poco menor que el obtenido por González 
B. (6) que fue de 21.5. 
Con respecto al sector de mayor incidencia de la Moscamed, el cuadrante G - 6 
(polideportivo) fine el que mayor índice presentó, seguido de los cuadrantes 
Mamatoco, 11 de Noviembre con promedio de 9,57 y 8,06. Hubo aumento 
significativo con respecto a los datos obtenidos por González B.(6) cuyos promedio en 
el atio 92 fueron de 3,58 y 3,36 respectivamente. 
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FIGURA 30. Comportamiento de los colores de trampas Jackson según promedio 
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FIGURA 31. Comportamiento de los coloréis de trampas Jackson según promedio 
total de los indices M.T.D. por color, 
Este incremente de M.T.D se debe a: 
Del atto 92 al 94 se suspendieron las labores de control de la plaga por el ICA 
entidad encargada. 
Aumento del hospedero principal, almendro (Termirzalia eatappa) mediante 
campaña de arborización adelantada en dichos sectores. 
Esto coincide con lo expresado por Nuñez (15), respecto ala dinámica poblacional de 
la Ceratitis capitata en relación con la disponibilidad de substrato para la 
oviposición, alimentación y distribución del insecto. (Figura. 32) Tabla (4). 
Los promedios de M.T.D. más bajos se presentaron en los cuadrante 1-5 (Barrio 
Pescadito) con 5,62; H-7 (Urbanización Galicia) con 4,92 y A-2 (Corregimiento de 
Gaira) con 2,03 los cuales siguen siendo superiores a los obtenidos por González B. 
(6),  
3.4 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICE M.T.D. (MOSCA 
TRAMPA D1AS) CON RELACIÓN A LA ÉPOCA SECA Y LLUVIOSA 
Durante el período de estudio, se presentó un incremento en el índice M.T.D. (mosca 
trampa días) durante la época seca (precipitación baja) presentando un índice M.T.D., 
en la semana 16 de 24,39 del cuadrante G-6 (Polideportivo); en el cuadrante F-9 
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TABLA 4. Promedios semanales y totales de los índices M.T.D. 
(Mosca trampa días) según el color de trampa y 
cuadrante. 
Polideportivo Marnatoco 11 de 
Noviembre 
Peecaddo Galicia Gaira 1 
Amarillo 22,16 11,29 8,70 5,86 5,37 2,47 9,30 
Verde 21,24 10,11 8,23 6,05 5,11 2,36 8,85 
Palido 
Blanco 19,60 9,89 7,73 5,33 4,91 2,33 8,29 
Rojo 19,16 8,48 7,94 5,41 4,53 1,51 7,83 
18,13 8,10 7,70 5,49 4,81 1,48 7,61 Nardnja 
2 20t05 9,57 
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FIGURA 32. Comportamiento de la población de la Mosca del Mediterráneo 
(Ceratitis capitata W), según promedio total del Índice M.T.D. 
respecto a los cuadrantes. 
(Barrio Mamatoco) se presentó un incremento en la semana 13 con indice M.T.D. de 
18,51, el cuadrante F-10 (Barrio 11 de Noviembre) presentó un índice M.T.D. en la 
semana 14 de 13,13, el cuadrante 1-5 (Barrio Pescadito) presentó un indice M,T,D, de 
8,51 en la semana 12, el cuadrante H-7 (Barrio Galicia) presentó un índice M.T.D. de 
6,97 en la semana 10 y el cuadrante A-2 (Corregimiento de Gaira) presentó un índice 
M.T.D. de 2,99 en la semana 11. 
En las primeras 10 semanas los índices M.T.D. se mantuvieron en un nivel por debajo 
de 10, durante las semanas posteriores las lluvias empezaron a escasear provocando 
un aumento de dicho nivel acercándose a promedios de M.T.D. de 26, en el caso del 
polideportivo en el mes de diciembre; en donde se observo su máximo pico. (ver 
Figura 33) y Tabla (5), 
En la época lluviosa el índice de M.T.D, se mantiene bajó ya que la plaga debe 
resguardarse, disminuyendo considerablemente muchos de sus hábitos normales entre 
ellos: vuelo, alimentación, apareamiento, oviposicion, etc. agregando las perdidas de 
pupas en el suelo por ahogamiento. Todo lo anterior conlleva a una ausencia parcial 
del insecto. Ocurriendo lo contrario durante la estación seca en donde el insecto está 
en capacidad de realizar o continuar con sus hábitos sin ser modificados o 
alterados. 
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TABLA 5. Comportamiento del índice M.T.D. (Mosca trampa días) con relación a 










Pescadite C3alicist 0Edra 
Septiembre 1 15,51 1,53 4,91 1,11  1,65 1,48 
2 16,08 6,05 4,77 2,82 3,76 1,76 
3 16,42 5,28 6,68 2,48 2,71 1,48 
4 17,31 3,68 4,96 4,94 2,99 1,41 
Octubre 5 17,13 1,7 , -9 5,31 7,59 4,59 1,33 
6 17,48 7,16 6,39 4,99 3,45 1,34 
7 61 18 , - 5,62 6,16 5,22 5,76 1,99 
8 18.65 9,45 4,79 4,51 4,34 0,88 
Noviembre 9 17.73 9,51 4,93 4,16 4,99 1,71 
10 19,25 10,34 7,39 6,62 6,97 2,71 
11 22,96 11,25 10,16 9,48 6,36 2,99 
12 23,76 14,22 12,93 8,51 6,71 2,91 
Diciembre 13 24,11 18,51 11,19 7,82 6,94 2,48 
14 21,39 12,28 13,13 7,71 539 2.77 
15 22,99 15,56 9,45 7,53 6,33 2,65 
16 24,39 9,99 11,08 6,62 4,85 1,88 
Enero 17 22,45 12,11 8,28 6,48 5,08   2,45 
18 19,76 9,68 10,25 6,99 5,42 2,19 
19 22,37 11 48 , 8,22 5,45 4,19 236 
20 22,79 13,02 10,22 6,45 5,48 2,28 
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FIGURA 33. Comportamiento del indice IVLT.D. (Mosca trampa días) con relación a 
la época seca y lluviosa. 
4. CONCLUSIONES 
Teniendo como base los resultados en el presente trabajo se puede concluir que: 
Los colores que más influyeron en la atracción de la Mosca del Mediterráneo 
(C copiloto W) fueron el amarillo y el verde pálido. 
Los colores rojo y anaranjado fueron atractivos a la Mosca del Mediterráneo, debido a 
que posiblemente dentro del hospedero (cd.sw2d.ro), existen variedades que presentan 
frutos de esos colores. 
El área que mayor población de la Mosca del Meditetráneo presentó fue la C3-6 
(Polideportivo) y la que menos tuvo fue la del cuadrante A-2 (Corregimiento de 
Cairo). 
Durante la época seca se presentan las altas poblaciones de la plaga mientras que en la 
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